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COPING STRATEGIES IN THE PROFESSIONAL WORK OF TEACHERS AND 
MEDICAL PERSONNEL 
Artemyeva T.V. 
The paper present the results of  a study of  coping strategies used by medical 
and teaching staff,  and enable them to cope with stressful  influences.  A general orien-
tation of  mental conditions, the levels of  use of  humor in professional  activity are re-
vealed. The interrelation of  coping strategies, mental states and humor is identified. 
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Аннотация 
В статье отражена динамика образных репрезентаций психических состо-
яний в интервалах актуальное - неделя - месяц. Рассматривались положитель-
ные состояния высокого и среднего уровня активности и отрицательные состо-
яния высокого уровня активности. Выявлены стабильные и вариативные харак-
теристики, определяющие ядерные образования и детерминанты изменений об-
разных репрезентаций. 
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Ментальные репрезентации имеют определенную структуру, которую со-
ставляют ассоциативный, оценочный, понятийный и образный уровни [2; 4]. 
Образные репрезентации являются результатом отображения в виде образа и 
знания различных сторон жизнедеятельности человека, его отношения к ситуа-
циям и событиям. Наше исследование направлено на изучение образных репре-
зентаций психических состояний, тем самым пытаясь раскрыть закономерности 
и особенности отображения психических состояний в сознании человека [6]. 
Образные репрезентации состояний представляют собой ментальные конструк-
ции, порожденные самим человеком, формирующиеся на основе внешнего и 
внутреннего контекста с помощью механизмов реорганизации опыта пережи-
ваний тех или иных состояний [1; 3; 5]. 
Организация исследования 
В исследовании приняло участие 68 человек (студенты Института психо-
логии и образования КФУ, 3-4 курсы). В первый день они называли и оценива-
ли свое актуальное психическое состояние, переживаемое здесь и сейчас. Далее 
через неделю и через месяц испытуемые оценивали данные состояния по памя-
ти, вспоминая свои переживания, физиологические и поведенческие реакции и 
т.д. Для оценки использовался опросник А.О. Прохорова «Рельеф психического 
состояния», включающий в себя четыре блока психические процессы, физиологи-
ческие реакции, переживания, поведение. Все названные испытуемыми состояния 
были распределены по группам по модальности и уровню психической активно-
сти: положительные и отрицательные состояния высокого уровня активности и 
положительные состояния среднего уровня активности. 
Результаты исследования 
Протекание психических процессов положительных состояний высокого 
уровня активности через неделю и месяц репрезентируется как менее интен-
сивное, со сниженными значениями оцениваемых характеристик (Рис.1). Дина-
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мика репрезентаций психических процессов отрицательных состояний высоко-
го уровня активности и положительных состояний среднего уровня активности 
иная, их характеристики вспоминаются с более высокими значениями, относи-
тельно актуального времени. 
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Рис. 1. Динамика подструктур образных репрезентаций психических 
состояний 
Стоит отметить также, что респонденты схоже оценивают психические 
процессы положительных и отрицательных состояний высокого уровня актив-
ности спустя некоторое время (через неделю и месяц). Во всех группах состоя-
ний выявлены характеристики, которые достаточно стабильно репрезентируют-
ся по истечению времени особенности представлений, воображение, также 
внимание, но только у положительных состояний. Выявлены характеристики, 
репрезентирующиеся со значительными искажениями, они в каждой группе 
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различны: ощущение; четкость, осознанность восприятия; память; мышление -
в репрезентациях положительных состояний высокого уровня активности, чет-
кость, осознанность восприятия; внимание - в репрезентациях отрицательных 
состояний высокого уровня активности; волевые процессы - в репрезентациях 
положительных состояний среднего уровня активности (Табл.1). 
С небольшими изменениями репрезентируются физиологические реак-
ции положительных состояний (Рис.1): в сторону незначительного роста значе-
ний характеристик состояний высокого уровня активности и незначительного 
снижения значений состояний среднего уровня активности. Репрезентации фи-
зиологических процессов отрицательных состояний высокого уровня активно-
сти характеризуются повышением интенсивности относительно актуального 
времени. Выявлены наиболее стабильные характеристики репрезентаций осо-
бенностей физиологических процессов при переживании психических состоя-
ний: двигательная активность; состояние слизистой оболочки полости рта 
(положительные состояния высокого уровня активности); температурные 
ощущения; состояние слизистой оболочки полости рта (отрицательные состоя-
ния высокого уровня активности); проявления со стороны органов дыхания; ощуще-
ния со стороны ЖКТ;  окраска кожных покровов (положительные состояния средне-
го уровня активности). Выраженные изменения во времени имеют следующие ха-
рактеристики: координация движений; сердечно-сосудистая система; проявления со 
стороны органов дыхания (положительные состояния высокого уровня активности); 
сердечно-сосудистая система; проявления со стороны органов дыхания (отрица-
тельные состояния высокого уровня активности); состояние потоотделения; состо-
яние слизистой оболочки полости рта (положительные состояния среднего уровня 
активности) (Табл. 1). 
Специфика переживаний состояний репрезентируется следующим обра-
зом (Рис.1): переживания положительных состояний высокого уровня активно-
сти со временем вспоминаются с наименьшей интенсивностью, а переживания 
состояний среднего уровня активности, наоборот, с большей интенсивностью, 
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при этом относительно актуального времени изменения в динамике репрезен-
таций незначительные. 
Таблица  1 
Динамика характеристик образных репрезентаций психических состояний 
Название показателей Временной конти-
нуум (В+) 
Временной конти-
нуум (В-) 
Временной конти-
нуум (С+) 
Акт. Через 
нед. 
Через 
месс. 
Акт. Через 
нед. 
Через 
месс. 
Акт. Через 
нед. 
Через 
месс. 
Психические процессы 
1.Ощущение. Чувствитель-
ность к внеш.воздействиям 
8,4 6,0 7,4 7,2 8,0 7,4 4,3 5,0 7,0 
2.Четкость, осознанность вос-
приятия 
9,6 7,8 8,0 4,4 8,8 8,4 4,8 5,8 6,5 
3.Особенности представлений 8,4 9,2 8,4 7,8 8,0 8,4 7,2 7,5 7,2 
4.Память 8,6 7,2 7,2 6,6 8,4 8,0 5,8 7,2 7,2 
5.Мышление 9,6 7,8 7,8 5,8 7,8 8,6 6,8 6,7 7,7 
б.Воображение 9,8 9,0 9,6 8,0 8,4 8,6 6,7 7,7 8,0 
7.Речь 8,6 8,4 7,6 7,0 8,4 8,4 5,2 6,2 8,0 
8.Эмоциональные процессы 9,4 9,6 8,2 6,2 8,2 8,6 7,0 6,0 6,7 
9.Волевые процессы 9,8 9,8 8,0 5,4 7,8 8,2 4,0 5,5 6,2 
10.Внимание 8,4 8,4 8,8 4,4 7,6 8,0 6,0 6,8 6,8 
Физиологические реакции 
11.Температурные ощущения 7,6 7,6 7,4 8,6 8,8 9,4 8,3 7,2 7,3 
12.Состояние мышечного то-
нуса 
7,6 6,6 6,8 6,4 7,2 7,8 7,8 7,2 7,3 
13.Координация движений 7,0 9,2 7,6 5,2 7,8 7,6 6,3 7,2 6,7 
14.Двигательная активность 8,0 8,8 8,6 5,6 7,6 8,4 4,8 5,8 5,7 
15.Сердечно-сосудистая систе-
ма 
5,8 7,0 8,6 4,2 6,8 7,8 7,0 7,3 6,7 
1б.Проявления со стороны ор-
ганов дыхания 
6,4 7,8 7,4 5,8 8,0 8,8 6,8 6,3 6,8 
17.Состояние потоотделения 9,0 8,0 7,2 5,4 6,6 6,8 9,3 7,8 7,8 
18.Ощущения со стороны ЖКТ 6,6 7,6 6,8 8,6 7,0 6,8 6,7 7,0 6,8 
19.Состояние.слизистой обо-
лочки полости рта 
7,2 6,2 6,2 6,8 7,2 7,4 7,8 6,8 6,3 
20.0краска кожных покровов 7,2 6,0 6,8 6,6 7,8 7,4 6,7 6,7 7,5 
Шкала переживаний 
21.Тоскливость-веселость 9,2 9,6 9,0 6,0 7,2 7,8 6,5 6,7 6,8 
22.Грустность-
оптимистичность 
9,0 9,2 8,0 6,8 8,4 8,6 7,0 7,2 7,2 
23.Печаль-задорность 9,6 9,2 8,4 6,6 8,0 8,4 6,7 7,0 7,5 
24.Пассивность-активность 9,6 9,6 9,8 6,2 7,8 7,4 5,2 5,3 6,7 
25.Сонливость-бодрость 9,8 9,8 9,4 6,6 6,6 6,8 6,7 6,3 5,5 
2б.Вялость-бойкость 9,0 9,6 9,2 6,2 7,8 6,6 6,2 5,7 6,2 
27.Опускает-поднимает 7,6 8,2 8,0 4,4 6,8 7,4 6,2 6,3 6,7 
28.Напряженность-
раскрепощенность 
8,6 8,8 8,6 4,4 7,2 7,2 7,2 7,0 7,7 
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29.Тяжесть-легкость 9,0 9,6 9,2 4,8 7,2 7,4 6,3 7,2 7,2 
30.Скованность-раскованность 9,2 9,2 8,8 4,6 7,6 7,4 6,7 6,7 6,7 
Поведение 
31.Пассивность-активность 9,4 9,6 9,0 6,2 6,6 7,6 5,7 5,3 6,2 
32.Непоследованность- 9,2 9,4 9,2 5,8 6,8 8,0 6,3 6,2 6,2 
последовательность 
33.Импульсивность- 8,4 9,2 8,6 2,8 4,8 5,0 9,8 8,2 7,3 
размеренность 
34.Необдуманность- 8,8 9,2 9,2 6,6 5,8 6,6 8,3 8,2 7,0 
продуманность 
35.Неуправляемость- 10,0 9,8 9,6 7,2 6,8 7,8 8,2 8,8 8,2 
управляемость 
36.Неадекватность- 9,6 10,0 9,6 5,6 5,8 6,0 8,2 8,3 7,7 
адекватность 
37.Расслабленность- 4,6 4,6 4,6 8,0 4,4 4,2 3,7 5,5 6,3 
напряженность 
38.Неустойчивость- 8,8 9,0 8,6 7,4 7,6 6,6 7,8 7,5 6,8 
устоичивость 
39.Неуверенность-уверенность 8,6 9,2 9,2 6,4 5,4 5,6 6,5 6,2 5,8 
40.Закрытость-открытость 10,0 9,8 9,6 4,8 5,8 7,4 5,2 7,0 6,3 
Репрезентация переживаний отрицательных состояний высокого уровня 
активности отличается ростом значений оцениваемых характеристик через не-
делю относительно актуального времени, далее динамика репрезентаций пере-
живаний стабильна. Все характеристики положительных состояний репрезен-
тируются как достаточно стабильные, а у отрицательных состояний стабильно 
репрезентируется лишь характеристика сонливость-бодрость. Обнаружены ха-
рактеристики, репрезентирующиеся с выраженными искажениями - груст-
ность-оптимистичность; печаль-задорность (положительные состояния вы-
сокого уровня активности), сонливоть-бодроть; тяжесть-легкость (положи-
тельные состояния среднего уровня активности), опускает-поднимает; напря-
женность-раскрепощенность; скованность-раскованность (отрицательные 
состояния высокого уровня активности) (Табл.1). 
Репрезентации поведенческих реакций мало изменчивы во времени 
(Рис.1). Отмечается лишь небольшой рост значений оцениваемых характери-
стик поведения через неделю в репрезентациях положительных состояний и че-
рез месяц в репрезентациях отрицательных состояний. 
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Все характеристики положительных состояний достаточно стабильны, у от-
рицательных состояний стабильны лишь необдуманность-продуманность; не-
управляемость-управляемость; неадекватность-адекватность. Характеристики, 
репрезентирующиеся с искажениями следующие: пассивность-активность; им-
пульсивность-размеренность (положительные состояния высокого уровня актив-
ности); импульсивность-размеренноть; расслабленность-напряженность; за-
крытость-открытость (положительные состояния среднего уровня активности), 
импульсивность-размеренность; расслабленность-напряженность (отрицатель-
ные состояния высокого уровня активности) (Табл. 1). 
Стабильные характеристики образных репрезентаций психических состояний 
являются стержневыми, формируют ядерные структуры репрезентаций. Варьиру-
ющие показатели психических и физиологических процессов, поведения и пережи-
ваний определяют динамику образных репрезентаций оцениваемых состояний. То 
есть являются детерминантой выявленных изменений. 
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SPECIFICS VARIABILITY OF IMAGE REPRESENTATIONS OF MENTAL 
STATE 
Artishcheva L.V. 
This article reflects  the dynamics of  the image representations of  mental states 
in the intervals current - week - month. We considered positive state of  high and me-
dium level of  activity and the negative state of  high level. Stable and divergent char-
acteristics that define  nuclear education and determinants of  changes of  image repre-
sentations. 
Ke  words:  image representations, and divergent characteristics, mental states 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТСКО-
РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКОМ 
ЗАБОЛЕВАНИИ РЕБЕНКА* 
Афанасьев П.Н., Шарай Т.П. 
Аннотация 
В статье представлены результаты статистической обработки данных ис-
следования особенностей стиля воспитания, родительских установок в семье с 
тяжелобольным ребенком, а также особенностей взаимоотношений такого ре-
бенка с окружающими. 
Ключевые  слова: детско-родительские отношения, родительские установ-
ки, стили воспитания, острый лимфобластный лейкоз 
Серьезным испытанием для любой семьи является тяжелое и неизлечимое 
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